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CURRICULA VITAE 
AGRA, M. J. , es Profesora Titular de Filosofia Moral de la Universidad de 
Santiago de Compostela (España). Autora de diversos estudios sobre Rawls, el 
neocontractualismo y teoría y crítica feministas. Entre sus últimos libros cabe des-
tacar Ecología y f eminismo, 1998 y En torno a /ajusticia, 1999. 
BARRAGÁN, J. , es Directora del Programa "Crítica del discurso ético nomativo" 
en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Vene-
zuela. Presidente de VELEA (Venezuelan Law and Economics Association). Ha 
colaborado, entre otras, con Rechtstheorie (Berlín), Theoria (Universidad del País 
Vasco), ISEGORIA (CSIC. España), ISONOMIA (ITAM, México), Ragion Pratica 
(Universidad de Génova), Papel Político (Universidad Javeriana, Bogotá), Telas 
(SIEU). .. Lleva publicados unos 1 O libros y ha sido profesora invitada por las 
Universidades de Berkeley, Harvard, Chicago ... , y varias en España y Latinoamérica. 
B ELLOSO MARTÍN, N., es Profesora Titular de Filosofia del Derecho en la Uni-
versidad de Burgos (España). Junto a numerosos artículos es autora de algunos 
libros tales como Política y Humanismo en el siglo XV El maestro Alfonso de 
Madrigal, el Tostado (1989), Derecho natural y Derecho positivo (El itinerario 
intelectual de Giorgio del Vecchio) (1993), en co-autoría, Materiales para prácticas 
de Teoría del Derecho (1997) y El control democrático del Poder Judicial en 
España (1999). Ha realizado diversas estancias en centros y universidades italianas 
y es profesora vistante de diversas universidades brasileñas en las que imparte 
Cursos de Maestría y Doctorado. 
BENEGAS LYNCH, A. , es Catedrático de Economía Superior en el Doctorado de 
la Universidad Católica de La Plata en Buenos Aires (Argentina). Asimismo es 
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Presidente de la Sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de 
Ciencias de la Argentina. Dirige la institución de posgrado ESEADE. Es autor de 
diez libros y cuatro más en colaboración. 
BERMUDO, J. M., Catedrático de Filosofia Política en la Universidad de Barcelo-
na (España), ha trabajado y publicado sobre la filosofia de la ilustracion, el marxis-
mo y el utilitarismo. También ha realizado traducciones y ediciones de textos clási-
cos. Actualmente centra su interés en la crítica a las concepciones de la política y 
de la justicia neoliberales. Sus últimos libros publicados son: Eficacia y justicia. 
Posibilidad de un utilitarismo humanista (1993), Maquiavelo, consejero de prínci-
pes (1994) y Filosofia Política (1998). 
CÁRCOVA, C., Doctor por la Universidad de Buenos Aires. Catedrático en las 
Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Filosofia y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires (Argentina). Secretario del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente de grado y de posgrado en facultades 
nacionales y extranjeras (Brasil, México y España). Autor de tres libros, numerosos 
ensayos y artículos sobre temas de filosofia y sociología jurídicas. 
EsTÉVEZ ARAUJO, J. A., es Catedrático de Filosofia del Derecho de la Universi-
dad de Barcelona (España). Es autor del libro La constitución como proceso y la 
desobediencia civil y recientemente ha publicado varios artículos sobre ciudadanía 
europea. 
FEME íAS, M.a L., es graduada por la Universidad de Buenos Aires y Doctora 
en Filosofia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempe-
ña como Profesora de Antropología y de Introducción a la Filosofia en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Colabora en 
la Maestría de Etica Aplicada de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. Tiene numerosas publicaciones sobre filosofia aristotélica y teoría 
de género. Dirige desde 1994 proyectos de investigación sobre la construcción del 
sujeto-mujer en la Universidad Nacional de La Plata. 
GARZÓN VALDÉS, E. , nació en Córdoba (Argentina) en 1927. En 1976 fue ex-
pulsado de sus cátedras en las Universidades de Buenos Aires y Córdoba por la 
dictadura militar de Videla. Exiliado en Alemania, ha sido Profesor de Ciencia 
Política en la Universidad de Maguncia y es Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina). Su último libro: Instituciones suicidas, Paidós, 
México-Barcelona, 1999. 
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GIL RUiz, J. M., es Profesora Titular interina de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Granada (España) y colaboradora del Instituto Andaluz de la Mujer. 
Es autora del libro Las Políticas de Igualdad en España: avances y retrocesos. Ha 
publicado asimismo diversos trabajos, entre los que cabe destacar "Una visión de 
mujer en el pensamiento de Jhon Stuart Mili", "Reflexiones jurídicas sobre un reto 
de futuro: la maternidad", "La violencia jurídica en lo privado: un análisis desde la 
Teoría crítica", "El feminismo en la política: la igualdad jurídica y la subordinación 
latente", "Control social, felicidad y biotecnología. ¿Un nuevo individualismo?". 
Recientemente ha recibido una subvención de la Junta de Andalucía para investigar 
sobre Derecho de Familia y Violencia desde una perspectiva interdisciplinar. 
HERRRERA FLORES, J. , es Profesor Titular de Filosofía del Derecho y Teoría de la 
Cultura en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España). Director del Pro-
grama de Doctorado Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de 
Olavide. Director de la revista Travesías. Política, cultura y sociedad en Iberoamérica. 
Miembro del Grupo de Investigación Integración Cultural, Desarrollo y Derechos 
Humanos en América Latina. Autor del libro Los derechos humanos desde la Es-
cuela de Budapest. 
ITuRRALDE SESMA, V., es Doctora en Derecho y Profesora Titular de Filosofia 
del Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad del País Vasco (España). 
Ha ampliado sus estudios en la Universidad de Lodz (Polonia), en el Congressional 
Research Service-Library of Congress de Washington D.C. y en el Institute of 
Advanced Legal Studies de Londres. Es autora de los libros Lenguaje legal y 
sistema jurídico, Tecnos, Madrid, 1989 y El precedente en el Common Law, Cívitas, 
Madrid, 1995, además de artículos sobre teoría del ordenamiento, interpretación y 
razonamiento judicial. 
MoNTORO BALLESTEROS, A., es Catedrático de Filosofía del Derecho en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Murcia (España), en la que desempeñó los 
cargos de Secretario de la Facultad y Director del Departamento de Fundamentos 
del Orden Jurídico y Constitucional. Es autor de una cuarentena de artículos publi-
cados en revistas especializadas y siete libros, entre los que se encuentran Análisis 
estructural y conocimiento jurídico, Secretariado de Publicaciones de la Universi-
dad de Murcia, Murcia, 1982 y Sobre la revisión crítica del Derecho subjetivo 
desde los supuestos del positivismo lógico, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, Murcia, 1983. En la actualidad trabaja en la preparación de 
un manual de Teoría Fundamental del Derecho. 
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MuRILLO DE LA VEGA, S. , es Profesora Titular de Sociología en la Universidad 
de Salamanca (España). Presidenta del Seminario de Estudios de la Mujer de la 
misma Universidad. Ha dirigido el proyecto internacional a instancias del Instituto 
de la Mujer "Nuevos Servicios para la Calidad de Vida". Además de varios artícu-
los, ha publicado el libro El Mito de la Vida Privada: de la Entrega al Tiempo 
Propio, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1996. 
PARAMIO, L., es Profesor de Investigación en el Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados del CSIC, en Madrid (España). Su principal línea de trabajo desde hace 
una década es el estudio comparado de los cambios económicos y políticos en 
América Latina. 
RuBIO, A., es Profesora Titular de Filosofia del Derecho y Filosofia Política de 
la Universidad de Granada (España), investigadora del Instituto de Estudios sobre 
la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y colaboradora del Instituto 
Andaluz de la Mujer (Junta de Andalucía). Entre otros trabajos es autora de "Filo-
sofia de la Paz y del Derecho", "Rousseau: el binomio poder-sexo", "El tiempo y el 
espacio en la garantía de los derechos, la subjetividad y la ciudadanía de los noven-
ta" "La globalización y la democracia como forma de vida". Recientemente ha 
recibido una subvención de la Junta de Andalucía para trabajar sobre Derecho de 
Familia y Violencia, coordinando una investigación multidisciplinar. 
SÁDABA, J., es Catedrático de Ética y Filosofia de la Religión en la Universidad 
Autónoma de Madrid (España), ha publicado numerosos ensayos y su firma apare-
ce con frecyencia en diversos medios de comunicación. La controversia que mantu-
vo a finales de los ochenta con el filósofo y escritor Fernando Savater en torno al 
independentismo y la violencia en Euskadi, le proporcionó celebridad como pole-
mista. Entre sus obras destacan La filosofia actual: de Wittgenstein a Tugendhat, 
1989, Saber morir, 1991 y Hombres a la carta. Los dilemas de la Bioética, 1998. 
Sus últimos libros llevan los siguientes títulos: Euskadi: nacionalismo e izquierda, 
1998 y Pensar el Milenio, 1999. 
SAMPAIO FERRAZ, T., es Director y Catedrático del Departamento de Filosofia y 
Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil). Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía desde 
mayo de 1991 a febrero de 1993 . Director del Departamento Jurídico de Siemens S. 
A. desde marzo de 1993. Miembro del Instituto Brasileño de Filosofia. Miembro de 
la Academia de Literatura de Sao Paulo. 
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SEOANE PINILLA, J., es Profesor en la Universidad de Alcalá (España) e investi-
gador vinculado al Instituto de Filosofía (CSIC). Ha publicado La Ilustración 
heterodoxa: Sade, Mandeville, Hamann, Fundamentos, Madrid, 1998 y en breve 
publicará una selección de textos de ilustrados heterodoxos, La Ilustración olvida-
da, FCE, 1999 y editará las obras principales de F. Hutcheson en el Centro de 
Estudios Constitucionales. Asimismo ha publicado numerosos artículos en diversas 
revistas especializadas sobre cuestiones de filosofía moral y política. 
SILVEIRA GoRSKI, H., es Doctor en Derecho y Profesor de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Barcelona (España). Acaba de publicar El modelo político 
italiano (Un laboratorio: de la tercera vía a la globa/ización), EUB, Barcelona, 
1998, y es autor de diversos trabajos relativos al problema de la inmigración. 
SoRIANO DíAz, R. L., es Catedrático del área de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política. Cofundador de la Asociación internacional "Derecho y Sociedad", que 
engloba a los profesores universitarios españoles interesados en la docencia e in-
vestigación sociológico-jurídica. Es autor de doce libros y un centenar de publica-
ciones científicas, que versan básicamente sobre dos campos de especialización: 
derechos humanos y sociología del derecho. Entre sus publicaciones se incluyen 
Compendio de teoría General del Derecho y Sociología del Derecho, 1997, que 
representa actualmente la obra más completa en lengua castellana sobre la materia. 
W OLKMER, A. C., es Profesor Titular en los cursos de graduación y pos graduación 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). 
Doctor en Derecho y miembro del Instituto de Abogados Brasileños (Río de Janeiro ). 
Autor de diversos libros, entre los cuales se encuentran: Pluralismo Jurídico. Fun-
damentos de una nueva cultura en Derecho, 2." ed., SP, Alfa Omega, 1997; Intro-
ducción al pensamiento Jurídico Crítico, 2.• ed., SP, Académica, 1995; Historia del 
Derecho en Brasil, Río de Janeiro, Forense, 1998. 
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